



The Diversity and Hierarchy of Local Society : 

































































































































18	 “The	Rising	Sun	&	Nagasaki	Express. ”	The Rising Sun & Nagasaki Express,	Jun.	7,	1879.
19	 杉山伸也「国際環境と外国貿易」（梅村又次 ,	山本有造編『開港と維新』日本経済史３、岩波書店、
1989年）198頁。沢井実「1910年代における輸出雑貨工業の展開――ブラシ・貝ボタン・琺瑯鉄器」（『北




























21	 会田軍太夫「わが国における特殊ガラスの発達（Ⅲ）」（『窯業協会誌』第 64集第 721号、1956年３月）
14頁。
22	 前掲佐野実「明治 12年長崎博覧会における地方博覧会と開催地の関係」38頁。
23	 長崎県史編集委員会『長崎県史　近代編』（1976年、吉川弘文館）271 ～ 272頁。





























































































展示コーナー 展示品 自製 産地・生産者 出品者の住所 出品者 褒状の等級
第１館　長崎区２の組 刻煙草４種 〇 桜町 大園作五郎 １
第１館　長崎区２の組 写生青螺浮絵 〇 万歳町 落合与三次 １
第１館　長崎区２の組 写生青螺油絵 〇 万歳町 落合与三次 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工楕円形大鉢 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工菓子入蓋覆 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工大箱 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工楕円形鳥篭 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工婦人飾具 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工煙草入３種 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工剣 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工時計鎖 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工紙切２種 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工時計掛硯屏 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工時計並に時計鎖 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工鯉形名札入 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 亀嘴細工菓子入 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工時計鎖５種 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 鼈甲細工楕円形箱 〇 今魚町 江崎栄造 １
第１館　長崎区３の組 外料道具 28種 〇 桶屋町 伊東豊光 １
第１館　長崎区４の組 写真額 〇 新大工町 上野彦馬 １
第１館　長崎区６の組 石炭 高島産 小曽根町 後藤炭坑商局 １
第１館　長崎区６の組 附属炭鉱雛形 長崎区万歳町落合与三次製 小曽根町 後藤炭坑商局 １
第１館　長崎区６の組 附属セーフティランプ 英国産 小曽根町 後藤炭坑商局 １
第１館　長崎区６の組 炭線含有動植化石類 高島産 小曽根町 後藤炭坑商局 １
第１館　長崎区６の組 畚　鶴嘴２種　炭掻　雁爪　炭匕　荷棒　高島炭坑用 小曾根町 後藤炭坑商局 １
第１館　長崎区６の組 高島炭坑炭脈図 小曾根町 後藤炭坑商局 １
第１館　佐賀郡 緞通並び帽子 〇 今宿村 牛島三平 １
第１館　佐賀郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 百竹安太郎 １
第１館　佐賀郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 深川嘉一郎 １
第１館　西松浦郡 染錦花瓶４種 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 色土製花瓶 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錆地花瓶 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 瑠璃地壺 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 淡瑠璃地香函 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦三道具 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染付花瓶 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦鉢４種 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦高台皿 有田皿山産 香蘭社 １
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展示コーナー 展示品 自製 産地・生産者 出品者の住所 出品者 褒状の等級
第１館　西松浦郡 急須 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦蓋付高猪口 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 膳付茶道具 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦珈琲碗 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦肉皿 有田皿山産 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦並錦絵花瓶 17種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 瑠璃地花瓶６種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 香炉２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錆色地三道具 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 青色地瓢箪 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦絵瓢箪２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦絵瓢箪形重 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵並染錦鉢 11種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵額鉢 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦高台鉢２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵急須２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦薄手高猪口３種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵膳付茶道具 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵肉皿３種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦壺５種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦石菖鉢 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦植木鉢 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵硯屏２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵蓋物２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 青地獅子 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦並錦絵水鉢 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦並錦絵蓋物 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 青地錦絵蓋物 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 錦絵薄手奈良茶碗 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦手付茶碗２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦水差２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦皿 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 瑠璃地錦絵瓢箪 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 青磁錦絵並蒔絵花瓶２種 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 貝蒔絵壺 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 黒塗花台 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 瑠璃地錦絵鉢 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 電信器具インスレットルシャクルス 〇 有田皿山 香蘭社 １
第１館　西松浦郡 染錦花瓶８種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
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展示コーナー 展示品 自製 産地・生産者 出品者の住所 出品者 褒状の等級
第１館　西松浦郡 染錦瓢箪２種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 錦鬼面絵花瓶 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 三道具３種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦並錦絵鉢８種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦３組菓子鉢 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦石菖鉢２種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦銘山鉢４種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦香炉２種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦鍾２種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦茶具２種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 染錦水呑 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 水指３種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 青土地台付花瓶 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 錦絵茗瓶 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 急須３種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 錦絵煎茶碗３種 〇 有田皿山 香蘭社製造所 １
第１館　西松浦郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 深川栄左衛門 １
第１館　西松浦郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 手塚亀之助 １
第１館　西松浦郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 深海墨之助 １
第１館　西松浦郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 辻勝造 １
第２館　
管内所蔵品の部 時代蒔絵三段食篭 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 竹根人物　紫檀台付 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 鎕篭形火炉銀瓶 浄益作 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 白糸 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 高台寺蒔絵酒宴盆 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 神代矛 元大工町 吉岡天籟 １
第２館　
管内所蔵品の部 新玉石 中国産 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 船形椰子 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 皮付椰子 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 鎕硝子張金魚入 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 銀台スナイドル銃 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 馬上本込新製銃 浦五島町 岸川才一郎 １
第２館　
管内所蔵品の部 木琴 新大工町 上野彦馬 １
第１館　長崎区１の組 マッチ 〇 西中町 新燧社出張所 ２
第１館　長崎区１の組 マッチ附属ブリキ箱 〇 西中町 新燧社出張所 ２
第１館　長崎区１の組 製造機械雛形 〇 西中町 新燧社出張所 ２
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展示コーナー 展示品 自製 産地・生産者 出品者の住所 出品者 褒状の等級
第１館　長崎区２の組 薫腿 〇 金屋町 松田仙二 ２
第１館　長崎区２の組 刻煙草４種 〇 本博多町 米田源助 ２
第１館　長崎区３の組 錫茶入４種 〇 桶屋町 打橋伊八 ２
第１館　長崎区３の組 錫茶台 〇 桶屋町 打橋伊八 ２
第１館　長崎区３の組 鉄細工金箱２種 〇 今魚町 青木竜太郎 ２
第１館　長崎区４の組 縫絵額２種 今鍛冶屋町今村半三郎製 今博多町 宮川藤五郎 ２
第１館　長崎区４の組 大方儀３種 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 小方儀３種 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 分度械 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 コンパス 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 厘尺 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 狭尺 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 キリステル３種 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 スポイト 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 スピーゲル 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 耳鏡 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 船方針２種 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 日本形置時計 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 注射器 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 磁石２種 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 小方儀 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 カラス口テン引 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 半円分度器 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 日時計２種 〇 新大工町 金子利吉 ２
第１館　長崎区４の組 帽子 〇 宮川藤五郎 ２
第１館　長崎区４の組 紫檀支那製模造書棚２種 本紙屋町篠原浅太郎製 麴屋町 池島庄造 ２
第１館　長崎区４の組 紫檀支那製模造机３種 本紙屋町篠原浅太郎製 麴屋町 池島庄造 ２
第１館　長崎区４の組 紫檀支那製模造唐草透木瓜盆並煙草盆
本紙屋町
篠原浅太郎製 麴屋町 池島庄造 ２


































































第１館　西彼杵郡 ハム 〇 長崎村小島郷 中村藤七 ２
第１館　西彼杵郡 橙蜜漬２種 〇 長崎村小島郷 中村藤七 ２
第１館　西彼杵郡 すももジャム 〇 長崎村小島郷 中村藤七 ２
第１館　西彼杵郡 レモンジャム 〇 長崎村小島郷 中村藤七 ２
第１館　西彼杵郡 菓子　メレンゲ 〇 長崎村小島郷 中村藤七 ２
第１館　小城郡 万石卸 晴気村産 晴気村 古館佐七 ２
第１館　西松浦郡 17枚組牡丹花形鉢 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 額面梅に小菊捻物 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 花瓶松竹梅捻物 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 葡萄絵置揚水瓶 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 青地胝焼水瓶 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 白青地胝焼花瓶 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 胝焼水指 〇 大河内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 唐子絵壺 〇 有田皿山 今泉藤太 ２
第１館　西松浦郡 金地桔梗形丼 〇 有田皿山 今泉藤太 ２
第１館　西松浦郡 青磁模様壺２種 〇 有田皿山 鶴田次平 ２
第１館　西松浦郡 水指 〇 有田皿山 鶴田次平 ２
第１館　西松浦郡 乳入 〇 有田皿山 鶴田次平 ２
第１館　西松浦郡 砂糖入 〇 有田皿山 鶴田次平 ２
第１館　西松浦郡 珈琲猪口 〇 有田皿山 鶴田次平 ２
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第１館　西松浦郡 青地胝焼３組丼　染付小皿２種 〇 大川内村 光武彦七 ２
第１館　西松浦郡 （出品物、生産者、住所等不明） 梶原菊三郎 ２
第２館　北松浦郡 花崗石 黒島産 黒島 和泉与一郎 ２
第２館　北松浦郡 車砥石回転砥 黒島産 黒島 和泉与一郎 ２
第２館　北松浦郡 車砥石回転台並箱 黒島産 黒島 和泉与一郎 ２
第２館　北松浦郡 圧搾機 黒島産 黒島 和泉与一郎 ２
第２館　
管内所蔵品の部 清国延
〔 マ マ 〕
命園瓦 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 西山水晶 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 腕枕　乾隆年製 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 鈿女命像 斑鳩幸右衛門作 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 古伊万里焼丼 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 金蒔絵香合 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 打橋半雨山水画幅 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 官窯方鼎　ツゲ木台付 麴屋町 池島庄三 ２
第２館　
管内所蔵品の部 紫檀細工神棚 中国製 清国上海 池島　支店 ２
機械館　機館の部 伝音機 長崎区西浜町 品川貞五郎 ２
第１館　長崎区１の組 ガラス手燭ランプ３種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス提ランプ 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス燗瓶２種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス醤油入小瓶 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス滴計２種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラスオンス計７種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス上戸３種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス乳鉢３種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス「管揢」３種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス火袋６種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラスインク入 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス丸形小瓶３種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラススランガ 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス「シケイガラス」 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス「兜ガラス」 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス製薬徳利 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス氷機械 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区１の組 ガラス角形搓提小瓶３種 〇 大黒町 小曽根正樹 ３
第１館　長崎区３の組 錠２種 〇 紺屋町 道山浪三 ３
第１館　長崎区３の組 綿弓弦３種 〇 袋町 渡辺栄太郎	〔渡辺栄三郎か ?〕 ３
第１館　長崎区６の組 （出品物、生産者、住所等不明） 二宮寛平 ３
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第１館　西彼杵郡 洋牡牛 米国産 長崎村十善寺郷 堤信太郎 ３
第１館　西彼杵郡 洋牛七分雑種牝 米国産 長崎村十善寺郷 堤信太郎 ３
第１館　西彼杵郡 洋牛五分雑種牝 米国産 長崎村十善寺郷 堤信太郎 ３
第１館　東彼杵郡 薄手兜形茶碗　皿付縁金白 折尾瀬村三河内焼口石慶治製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手錦絵造花 折尾瀬村三河内焼口石慶治製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手染付 折尾瀬村三河内焼口石慶治製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手珈琲茶碗　手付瓜形縁金白 折尾瀬村三河内焼椋尾豊作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手錦絵 折尾瀬村三河内焼椋尾豊作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手染付 折尾瀬村三河内焼椋尾豊作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手竹形手付縁金白 折尾瀬村三河内焼今村常太郎製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手錦絵 折尾瀬村三河内焼今村常太郎製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手染付 折尾瀬村三河内焼今村常太郎製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手木葉形手付縁金白 折尾瀬村三河内焼中里平作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手錦絵 折尾瀬村三河内焼中里平作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手染付 折尾瀬村三河内焼中里平作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手木葉形手付縁金白２種 折尾瀬村三河内焼中里音吉製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手木葉形手付錦縁金白２種 折尾瀬村三河内焼中里音吉製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手染付草花金白２種 折尾瀬村三河内焼中里音吉製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手高猪口手付縁金白 折尾瀬村三河内焼今村豊寿製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手錦絵 折尾瀬村三河内焼今村豊寿製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 薄手染付 折尾瀬村三河内焼今村豊寿製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 三ツ組盃種々 折尾瀬村三河内焼田中数之助製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 急須種々 折尾瀬村三河内焼磪田佐二平製 折尾瀬村 谷口巽 ３






第１館　東彼杵郡 茶道具金縁白 折尾瀬村三河内焼中里平作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 茶道具錦絵 折尾瀬村三河内焼中里平作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 茶道具染付 折尾瀬村三河内焼中里平作製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 ヒネリ物種々 折尾瀬村三河内焼椋尾菊蔵製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 白焼十二支置物 折尾瀬村三河内焼椋尾菊蔵製 折尾瀬村 谷口巽 ３
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第１館　東彼杵郡 染付唐子絵茶碗２種 折尾瀬村三河内焼古川又蔵製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 染付雑品種々 折尾瀬村三河内焼古川又蔵製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 陶器水指種々 折尾瀬村三河内焼福本栄七製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 陶器鉢類種々 折尾瀬村三河内焼福本栄七製 折尾瀬村 谷口巽 ３
第１館　東彼杵郡 傘 10種 大村産 大村 山口由太郎 ３
第１館　北高来郡 生糸 〇 小江村 執行一助 ３
第１館　南高来郡 籾 千々石村産 千々石村 城代大治 ３
第１館　南高来郡 麦２種 千々石村産 千々石村 城代大治 ３
第１館　南高来郡 蜂蜜 島原村産 島原村 中村利平 ３
第１館　南高来郡 海鼠 千々石村産 千々石村 城代大治 ３
第１館　南高来郡 半夏 島原村産 島原村 中村利平 ３
第１館　南高来郡 蜂蝋 〇 島原町 中村利平 ３
第１館　南高来郡 生蝋２種 〇 千々石村 城代大治 ３
第１館　南高来郡 生蝋 東有家村産 東有家村 森寿平 ３
第１館　南高来郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 太田喜三郎 ３
第１館
三根　養父郡　基肆 植木鉢５種　花瓶 〇 白壁村 原六助 ３
第１館
三根　養父郡　基肆 蝋２種 〇 江島村 犬丸市次郎 ３
第１館　西松浦郡 生蝋 〇 新田村 江頭清右ェ門 ３
第１館　西松浦郡 甕瓦 〇 桃川村 伊東伊之吉 ３
第１館　西松浦郡 植木鉢 〇 桃川村 伊東伊之吉 ３
第１館　西松浦郡 摺鉢 〇 桃川村 伊東伊之吉 ３
第１館　西松浦郡 味噌瓶 〇 桃川村 伊東伊之吉 ３
第１館　西松浦郡 錦手花瓶 〇 有田皿山 南里平市 ３
第１館　西松浦郡 錦手急須 〇 有田皿山 南里平市 ３
第１館　西松浦郡 染付丼２種 〇 有田皿山 南里平市 ３
第１館　西松浦郡 青地錦手並染付花瓶３種 〇 有田皿山 中島長蔵 ３
第１館　西松浦郡 銅色錦入花瓶 〇 有田皿山 中島長蔵 ３
第１館　西松浦郡 染付茶付道具 〇 有田皿山 中島長蔵 ３
第１館　西松浦郡 染付杯洗 〇 有田皿山 中島長蔵 ３
第１館　西松浦郡 丼２種 〇 有田皿山 中島長蔵 ３
第１館　西松浦郡 水指２種 〇 有田皿山 中島長蔵 ３
第１館　西松浦郡 鉢２種 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 錦手丼４種 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 硯屏 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 筆立 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 筆洗 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 肉入 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 文鎮 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
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第１館　西松浦郡 筆架 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 墨台 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 糊入 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 水入２種 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 大匙 〇 有田皿山 江副鶴之助 ３
第１館　西松浦郡 鉢２種 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第１館　西松浦郡 瓶掛 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第１館　西松浦郡 丼６種 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第１館　西松浦郡 五竜絵厚口杯洗 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第１館　西松浦郡 蓋物４種 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第１館　西松浦郡 蓮絵盥銅 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第１館　西松浦郡 角形水指２種 〇 有田皿山 山口清吉 ３
第２館　南松浦郡 鮪骨 三井楽村産 三井楽村 西村正輔 ３
第２館　南松浦郡 鮪油 〇 岐宿村 西村正輔 ３
第２館　南松浦郡 鮪粕 〇 岐宿村 西村正輔 ３
第２館　南松浦郡 鯨漁具 魚目村産 魚目村 西村房次郎 ３
第２館　南松浦郡 三井楽村鮪網代全景の雛型 岐宿村 西村正輔 ３
第２館　北松浦郡 五倍子 平戸村産 平戸村 木本邦作 ３
第２館　北松浦郡 茯苓 平戸村産 平戸村 木本邦作 ３
第２館　北松浦郡 蜜蝋 平戸村産 平戸村 木本邦作 ３

























展示コーナー 展示品 自製 産地・生産者 出品者の住所 出品者 褒状の等級





















































































展示コーナー 展示品 自製 産地・生産者 出品者の住所 出品者 褒状の等級
機械館　運転を示す部 大小莫機械５座 長崎区西浜町寄合町 女紅場 ３
第１館　長崎区１の組 鹿子縮亀甲形大巾着 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 形付皮巻煙草入 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 竹腰差付形付皮物入 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 折帽子２種 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 四歩一地銀彫入竜細工煙草入金具 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 煙管２種 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 鉄地球細工金具付茶皮煙草入 〇 恵美須町 松本伝四郎 ４
第１館　長崎区１の組 鍋４種 〇 内中町 田川豊三郎 ４
第１館　長崎区１の組 鉄瓶 〇 内中町 田川豊三郎 ４
第１館　長崎区１の組 サフラン湯 〇 船津町 亀井善十郎 ４
第１館　長崎区１の組 角ランプ２種 〇 小川町 森重平 ４
第１館　長崎区１の組 鉄瓶　鋤焼鍋 〇 内中町 田川豊三郎 ４
第１館　長崎区３の組 椅子３種 〇 紺屋町 松村喜代次 ４
第１館　長崎区３の組 椅子６種　飯台２種 古町 神田貞吉 ４
第１館　長崎区４の組 椅子３種 〇 麴屋町 淵安五郎 ４
第１館　長崎区４の組 テーブル 〇 麴屋町 淵安五郎 ４
第１館　長崎区４の組 卓子３種 〇 麴屋町 淵安五郎 ４
第１館　長崎区４の組 鬢付 出来大工町豊後屋製 出来大工町 重藤虎一 ４
第１館　長崎区４の組 寿喜油 出来大工町豊後屋製 出来大工町 重藤虎一 ４
第１館　長崎区４の組 蝋燭 出来大工町豊後屋製 出来大工町 重藤虎一 ４
第１館　長崎区４の組 烏賊釣道具 〇 出来大工町 重藤虎一 ４
第１館　長崎区４の組 大絵蝋燭 出来大工町豊後屋製 大井手町
久保山吉郎
重藤虎一 ４
第１館　長崎区５の組 酢 〇 榎津町 荒川庄平 ４
第１館　西彼杵郡 カラスミ 野母村産 野母村 内野円吾 ４
第１館　西彼杵郡 鰹節 〇 野母村 内野円吾 ４
第１館　西彼杵郡 鰹節付属漁具 〇 野母村 内野円吾 ４
第１館　佐賀郡 蝋燭 13種 〇 材木町 西村万次郎 ４
第１館　佐賀郡 鬢付８種 〇 材木町 西村万次郎 ４
第２館　南松浦郡 〔出品物、生産者、住所等不明〕 西村庄七 ４
出典）長崎博覧会『長崎博覧会列品目録』（長崎博覧会、1879年）東京大学附属図書館田中文庫所蔵および「雑報」『西海新聞』
1879 年 9 月 16日、「雑報」『西海新聞』9 月 18日を参考に筆者作成。〔〕内は筆者による。また史料中の一般名詞は便宜上普遍
的な表記に改めた。ただし作品名はそのままとしている（「紫檀支那製模造書棚」など）。なお「支那」という表記は現在使われ
ていない。
